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ɬʊʪˁʃʩʃɂǾᣋ͍ႇഈȟӠᒾȪȹǾᒲӒɁጀᇘɥɕȶȲρ̷ȟ๊ӦȪ
ܿɔɞ஽͍ɥႆȠȲǿʃʩʃɂǾρ̷ȟᒲɜɁᑤӌɥᮠΈȪȹЄȢȦȻɁȺȠ
ɞސ٣ȺȕɞȦȻɥऐᝩȪȲǿȻɝɢȤǾʃʩʃɂǾρ̷ɁᑤӌɁ˹Ⱦጽຑᄑ
ӦൡȟȕɞȦȻɥ᛻ҋȪǾ୿Ȫȗρ̷ɁҢ఼ɥ઩ଊȪȲɁȺȕȶȲǿʃʩʃȟ
ጽຑޙȺᝢȗȲҟࢄ॑ɂǾȰɁɛșȽρ̷ɁጽຑᄑӦൡɥщͶԇȪȲɕɁȺȕȶ
ȲǿȳȟǾͅ஁ȺɂʃʩʃɂǾґഈȟછ۾ȬɞȾȷɟȹρ̷ɂцպͶȞɜ౏ҋ
ȨɟȹǾᇹᄑ஽ᩖሳᩖɥͽɝҋȪǾᒲᩐᄑȾȽȶȹȗȢȦȻɥᅺȶȹȗȲǿȰ
ɟəțȾǾʃʩʃɂ̷ᩖɁ৞ষɁЄȠȾᅔᄻȪȲɁȺȕɞǿ
৞ষɂǾʃʩʃɁᜆՓȺȕȶȲʜʯ˂ʪȟכțȲȦȻȻպȫɛșȾǾʃʩʃ
Ⱦȝȗȹɕ̷ᩖॴɁژཟȺȕȶȲǿȦɁЄȠɂ̷Ȼ̷ȻɥፀɆȷȤɞɁȺȕɞǿ
ʃʩʃɂȦɁЄȠɥц৞ȻለȪȲɁȺȕɞǿ
ц৞ɂǾᇹᄑȽ஽ᩖሳᩖȾᩐȫȦɕɝȟȴȾȽɞρ̷ɥͅᐐȻɁፀɆȷȠɋ
տȞɢȮǾ̷ᩖɁᩜΡɥѓഫኳȬɞӌȺȕɞǿȰɟəțǾȦȦȺɂǾʃʩʃȟ
ᝢȢц৞ȻɂȗȞȽɞɕɁȺȕɝǾȰɟɂȗȞȾȪȹ਽቏ȬɞɕɁȺȕɞȞɥ
૘෰Ȭɞǿ
ź ±µ¹³ ź
ᴥ ±ᴦ
± ጽຑɁҟࢄ॑
ጽຑޙɁᩒᇔɬʊʪˁʃʩʃȟႆȠȲᇋ͢ɂǾґഈȟ᣹ɒǾᐳഈȟ۹റԇȪ
Ȳ஽͍ȺȕȶȲǿȪȲȟȶȹǾȦȦȾɂρ̷ɁᑤӌȟᄉӦȺȠɞൡ͢ȟȕɈɟ
ȹȗȲǿȦɁᄉӦɂЄȢȦȻɂΙϏȺȕɞȻȬɞ஽͍Ɂ᭛༄ȾୈțɜɟȹȗȲǿ
֚ᅺɁɛșȾǾȦɁ᭛༄ɂʡʷʐʃʉʽʐɭʄʪɁϕျȾႏ఼ȬɞȻȗșǿȦ
ɁȦȻɂǾʾɱ˂ʚ˂ɗʒ˂ʕ˂Ȳȴȟ઩ଊȪȲȦȻȺȕȶȲǿ
ʃʩʃɂǾЄȢȻȗșȦȻɥޭଡ଼ᄑӦൡȺɂȽȢǾȰɟɥ˰ΫԇȪȹҟࢄ॑
ȻȗșӦൡȾȝȗȲǿҟࢄ॑ȦȰȟ̷ɆȻɥӱәɋᠫȞȮɞఊ۾ɁӦൡȺȕɞ
Ȼ᛻ȲɁȺȕɞǿȰȪȹǾҟࢄ॑Ⱦɛɞӱәɂᇋ͢ɥៈȞȾȬɞɁȺȕɞȞɜǾ
ȰɟɂΙϏȕɞɕɁȺȕȶȲǿʃʩʃɂǾȊᤍो৞ষᝲȋɁ˹ȺȦș᝙ȶȹȗ
ɞǿȈߋᐐɂǾƂƂႆɑɟȷȠɁҟࢄ˿ᏲȻ៨ඕȾɕȞȞɢɜȭǾᒲґȳȤɁ
ҟΠɥɂȞɠșȻȪȹɕǾƂƂȰɁךˢɁᄻᄑȟȞɟɜᒲᡵɁሳȪȗ᭯ȢȦȻ
ɥᅺɜȿඕఖɁ຿ᠴȺȕɞȻȪȹɕǾȞɟɜɂȕɜəɞ୎ױɁ੔ႇɥ៥Ȫȗᐐ
ȻȻɕȾȬɞǿȞɟɜɂ᛻țȩɞਖ਼ᴥáî éîöéóéâìå èáîäᴦȾ߳ȞɟȹǾɎȻɦ
ȼպˢɁႆ๊॒᫗ֿɁґᥓɥᚐȗǾƂƂ৙َȮȭǾᅺɜȭȾǾᇋ͢Ɂҟᄬɥ΢
᣹Ȭɞǿȉᴮᴦ
ʃʩʃɂǾպറȽȦȻɥȊចّ෢ɁߋȋȾȝȗȹɕ᝙ȶȹȗȲǿȈƂƂȞɟ
ɂᒲґᒲᡵɁҟᄬɥ৙َȬɞȳȤȺȕȶȹǾȞɟɂȦɁȻȠǾͅɁ۹ȢɁکն
ȻպറǾ᛻țȽȗਖ਼Ⱦ߳ȞɟȹǾȞɟɁ৙َɁȼȦȾɕȽȞȶȲɅȻȷɁᄻᄑ
ɥ΢᣹ȬɞǿȞɟɂǾᒲґᒲᡵɁҟᄬɥᣜ෰ȬɞȦȻȾɛȶȹǾȞɟȟటछȾ
ȰșȪɛșȻȬɞȻȠɛɝɕӛ౓ᄑȾǾȪɃȪɃᇋ͢Ɂҟᄬɥ΢᣹Ȭɞǿȉᴯᴦ
ʃʩʃɂǾҟࢄ॑ȾᮠɜɟȹЄȢȦȻȟᇋ͢ȾҟᄬɥۄȬȻȗșɁȺȕɞǿ
ȰɟɂǾ᛻țȩɞਖ਼Ⱦ߳ȞɟȹȗɞȞɜȳȻȗșǿ
᛻țȩɞਖ਼ȻɂͷȞǿȦɟȟǾጽຑޙȾȝȗȹɂȗșɑȺɕȽȢϕျޙȾȝ
ȗȹɕץɢɟȹȠȲȦȻȺȕȶȲǿ
ź ±µ¹´ ź
ᴥ ²ᴦ
៾ట˿Ᏺጽຑȟ᣹ᚐȪǾ៥ߋɁࢃȟࢿȟɝǾЄȢᐐȾᤈᥢȽәЄȟᝥȮɜɟ
ȲȦȻɥᅺɞᐐȾɂǾʃʩʃɁ˿एɂȕɑɝȾɕഒᜊᄑȻ᛻ɜɟɞȺȕɠșǿ
ȽȞȾɂǾʃʩʃȟʕʯ˂ʒʽɁᒲུ׎ޙɥޙɦȺǾȰɟɥ̷ᩖɁᇋ͢Ⱦੵफ
ȪȲȻ᛻ɞտȠɕȕɞǿȰȦȾɂǾʕʯ˂ʒʽɁޥޯᝲȾႏ఼Ȭɞျᇘᝲȟᓨ
༟ȢȾȫɒȺȹȗɞȻɕȗșǿȲȻțɃǾ஽᜛ɁᦉɂᛏͽᐐɁ৙َȾिȶȹȲ
ȳӦȠǾ஽ɥҩɓɁȺȕɞȟǾȰɟȻպറȾ̷ɆȻɕǾᒲࢄɁҟᄬȳȤɥ෰ɔ
ȹЄȗȹȗȹɕǾӁᣲᐐɁ͙႕Ⱦɛȶȹᇋ͢ɥࢶᇩȾȬɞȻȗșɁȺȕɞǿȴ
ȽɒȾǾʃʩʃȾɂȷȡɁɛșȽᄉ᜘ȟȕɞǿ
ȈޥޯɁȕɜəɞ஁ᬂȾȝȗȹǾɢɟɢɟɂǾਖ਼෉ȟȰɟɥͽɠșȻȨɟȹ
ȗɞᄻᄑȾ᪨቏ȶȲጀࢀȨȺնᒵȪȹȗɞɁɥ᛻ɞǿȉᴰᴦȈᇘᴥÐòïöéäåîãåᴦɂǾ
۾٥ɥߵୣɁᬻ˿ȾґҾȪȲȻȠȾǾȰɁґȤҰȾᬶȞɜȽȞȶȲɛșȾ९ɢ
ɟɞ̷ɆȻɥॗɟɕȪȽȞȶȲȪǾ᛻ુȹɕȪȽȞȶȲɁȺȕɞǿȉᴱᴦ
Ȧɟɥ᛻ɞȻǾʃʩʃȾျᇘᝲȟȕɞȻȬɞɁɕșɌȽșȦȻȟȺȠɞǿ
ȪȞȪȽȟɜǾȦɟȳȤɁᄉ᜘Ⱥ᛻țȩɞਖ਼ȻᇘɥፀɆȷȤǾȰɁᑔऻȾʕʯ˂
ʒʽɁޥޯᝲᄑျᇘᝲɥȝȢȦȻɂȺȠȽȗǿȦɁᄉ᜘ȺǾȻɕȞȢɕ஥ᅩȽ
ȦȻɂᇋ͢Ⱦ᛻țȩɞਖ਼ȟЄȗȹȗɞȻȗșȦȻȺȕɞǿ
ȦɁཟȾᩜȪȹǾɵ˂ʵˁʨʽʙɮʪɂǾʃʩʃɁ९৊ɁಏࣄȾȕɞَࣻɂ
ᩐᨎяᄑȽᄾ̠ᩜΡȺȕȶȹǾȈȦɁैၥᄑȽํɟɂǾᒲӦᄑȾͽႊȬɞɕɁ
ȺȕɝǾпུȦɟȾࢱຒȬɞ॒ᛵɂȽȗǿȉᴲᴦ ȻᣖɌȲɕɁȺȕȶȲǿ
ʨʽʙɮʪɂǾʃʩʃɁ᛻țȩɞਖ਼ɥᩐᨎяᄑȽᒲӦᤆӦȻ᛻ȲɁȺȕȶȲ
ȟǾȰɁю޴ɂǾ੫ᚓɁ᣹ඬǾҟ༁Ɂછ۾Ǿ៾టɁۄӏǾәЄɁ᫗ᛵǾ៼ᦂɁ
˨஡ǾҋႇလɁտ˨ǾәЄɁΖፈǾґഈɁ᣹ᚐǾȨɜȾ੫ᚓɁ᣹ඬȾȗȲɞै
ၥȽɁȺȕɞǿȰȪȹǾȦɁᤆӦɁՁىɂҟࢄ॑ȺȕɞǿȦɟȟˢஔӦȠҋȮ
ɃǾȦɁӦȠɂધፖȬɞǿȳȟǾȦɁᩐᨎяᄑैၥɂፏߦ˪۰ɁɕɁȺɂȽȗǿ
ʙʷʵʓˁʳʃɷɂǾȦɁཟȾȷȗȹǾᤛᆬȽ઩ଊɥȪȹȗȲǿȈʃʩʃȟ૫
Ȣ̷ᩖɂߋɥᣜ෰Ȭɞ̷ᩖȺȕɞǿȷɑɝጽຑᄑӦൡȟȦɁ̷ᩖɥୈᥓȬɞȻ
ɬʊʪˁʃʩʃᴥᯚႎᴦ ź ±µ¹µ ź
ᴥ ³ᴦ
ɁްᏲȟȕɞǿƂƂటछȾयȟའȪȲȦȻɂǾܶ޼ȨɟȽȗ᪅ɝ̷ᩖȾࢶᇩɥ
ᆬίȬɞ஁տȾ᣹ɓᒲུጽຑᄑሆࣃȟȕɞȻ͑ްȬɞȦȻȺȕɞǿȉᴳᴦ
ᒲུጽຑᄑሆࣃȾȷȗȹǾʃʩʃɕඒɁɛșȾ᝙ȶȹȗɞǿȈ̷འᄑចҤ࣊
ȟǾɕɁȧȻɁᒲུᄑ਽ɝᚐȠɥȤȶȪȹ̒ȨȽȞȶȲȽɜɃǾȬɌȹɁ୑ผ
ᄑᇋ͢ȾȝȤɞ᥆ࢍɁߋɁۄ۾ȻȰɁᄉᤎȻɂǾȰɁᬻ٠ȷɑɝᣁరɁ୎ᓦȻ
ᐖͽɁፀ౓ȻȪȹǾȞȷȰɟȾ෗΍ȪȹǾႆȫȲȺȕɠșǿȉᴴᴦ
ᒲུጽຑᄑሆࣃȬȽɢȴɕɁȧȻɁᒲུᄑ਽ɝᚐȠɂǾҟࢄ॑ȾɛȶȹǾȲ
ɦȾֿ࿎ɥႆႇȬɞɁɒȽɜȭᓦȗɕɁɥͽȶȹǾףֿȻȪȹۨɝҋȪǾᇋ͢
ɥៈȞȾȬɞɁȺȕȶȲǿȽȯȽɜǾᒲႏȾႆႇȪǾᒲႏȾ՘ऀǾ̬஧ȬɞȦ
ȻɁȺȠɞᇋ͢ȺɂǾȝɁȭȞɜমȗɕɁɂ૑᪍ȨɟǾᓦȗɕɁȟරɝǾ៳ɢ
ɟɞȞɜȺȕɞǿȰɟəțǾҟࢄ॑ȾᮠɜɟȹЄȢ̷ȻȗțȼɕǾˢ࠙ᓦȗɕ
ɁɥͽȶȹǾȰɟɥ៳ș̷Ⱦ෥ȾоȶȹɕɜȝșȻӓɔɞȦȻȾȽɞǿ
ȦɁɛșȾǾࢍکȺᓦȗɕɁȟᤣɃɟǾমȗɕɁȟ૑᪍ȨɟɞȻȗșȦȻȺ
ȕɟɃǾȦɟɂᒲႏጽຑɥ৊ްȪȹȗɞɁȺȕȶȹǾࢍکȾᤣ੻ɥəȳɀɞȻ
ȗș৙֞ȺɂǾࢍک෢˿˿ᏲጽຑȻȗșȦȻȟȺȠɞǿʃʩʃȟ૫ȗȹȗȲᒲ
ུጽຑᄑሆࣃȻɂȦșȪȲࢍکɁЄȠɥю޴ȻȪȹȗȲɁȺȕɞǿ
ȞȢȪȹǾʃʩʃȾȝȗȹɂǾҟࢄ॑ȻϕျȽȗȪц৞Ȼɂߦ቏ȬɞɕɁȺ
ɂȽȗǿҟࢄ॑ɂ᫿ᇋ͢ᄑȺɕՕᇋ͢ᄑȺɕȽȞȶȲɁȺȕɞǿȦɁཟȾȷȗ
ȹǾʚ˂ʒʳʽʓˁʳʍʅʵɂǾʃʩʃɁҟࢄ॑ɂצᖑȨɟȲҟࢄ॑Ȼ֣ɦȳ
ɁȺȕȶȲǿȈʃʩʃɂǾȪȞȪȽȟɜǾࢠឧɁኰٍюȺǾρ̷Ȼᇋ͢Ɂҟᄬ
ɂȝɛȰᝩ֪ȬɞȻȗșȦȻǾצᖑȨɟȲҟࢄ॑ɂ৮ঢ়Ⱦɛȶȹ઩َȨɟȲᚐ
འȻպȫᚐའɥ઩َȬɞȻȗșȦȻɥαȫȹȗȲǿȉᴵᴦ
ȳȟǾట఼Ɂ৙֞ȾȝȗȹɂǾҟࢄ॑ɂǾצᖑȨɟȲȻȗșɛɝɕǾҟࢄ॑
ȟᇹᄬɥ෰ɔȹԚпȾᄉӦȨɟɞȳȤȺᇋ͢ȟࢶᇩȾȽɞɛșȽ࿡มȟႆɑɟ
ȹȠȲȦȻɥǾʃʩʃɂ஥ɜȞȾȪȲɁȺȕȶȲǿȰɟəțǾצᖑȨɟȲҟࢄ
॑ȻɂǾᒲႏࢍکጽຑȰɟᒲͶȟɕȷʵ˂ʵɁȽȞȾоȶȲҟࢄ॑ȺȕȶȲǿ
ź ±µ¹¶ ź
ᴥ ´ᴦ
ɕȴɠɦǾʃʩʃɂǾᒲႏˁᒲུጽຑʁʃʐʪȟʕʯ˂ʒʽɁᒲུ׎ޙᄑޥ
ޯɁɛșȾ˪۰ȺȕɞȻ᛻ȹȗȲɢȤȺɂȽȞȶȲǿȴȽɒȾǾʁʯʪʤ˂ʉ˂
ɂȰɁȦȻɥඒɁɛșȾ઩ଊȪȹȗȲǿ
ȈʃʩʃȟȊ͙ഈ޿ȋȾȷȗȹᆬȞȾ᝙ȶȹȗɞȾɕȞȞɢɜȭ ͙ഈ޿
ɗႇഈ޿Ɂ࿲ᒲɁൡᑤɂොɕᝓɔɜɟȹȗȽȗǿयɜɂǾȰɁȊᄶᅚɗ઩߳ȋ
ɁमҾɥпȢི᛾ᩔԵȨɟȹȗȹǾژటᄑȾɂȊӱӣȽ̷ȁȾ̜̈́ɥȽȨȪɔȋǾ
ȊयɜɁ̜̈́ȋɁႆႇ࿎Ɂˢ᥂ɥՖीȬɞˁ៾ట޿ɑȲɂᜆ஁ȲɞȾȬȡȽȗ
ȻȨɟȹȗɞǿȦɁཟɂǾȨɜȾʃʩʃȟɢȩɢȩɬʽʊ˂ʳɮʽɥȪȹऐᝩ
ȪȲȻȦɠȺȕɞȟǾȰɁʨʵɷʁʄʪᄑֆᖞȟ஥ᄌȽɕɁȺȕɞǿȉᴶᴦ
ʨʵɹʃȟǾᕻంȊጽຑޙˁ׎ޙᔯሟȋɁȽȞȺʃʩʃɥ᜻ΙȪȹȗɞȦȻ
ȻնɢȮȹ᛻ɞȽɜɃǾȈʨʵɷʁʄʪᄑֆᖞȉȟʃʩʃȾȕɞȻȗșȦȻɕ
ȺȠɞȺȕɠșǿȦɁȦȻȾȷȗȹǾʚʔ˂ʵɂȨɜȾᡍɒᣅɦȳᜓ᥺ɥȪȹ
ȗɞǿ
ȈɕȶȻɕ᥾ᛵȽɕɁɂǾႆႇ࿎ɁΙϏȾߦȬɞʃʩʃɁȕȷȞȗȞȲȳȶ
ȲǿȰɟɥयɂǾȰɁႆႇȾֆɑɟɞәЄȾɂȶȠɝ࢜ᅔȨȮȲǿәЄΙϏᝢ
ɂǾȰɟȟ૬ҋȨɟȲछ஽ɂǾЄȞȭȾڨᥞɥɕɜș൏ҟȟȕɞȻ˿एȬɞ޺
̷࣬ɗଡ̷଼͢ɗ٥˿ȾտȤɜɟȲɕɁȺȕȶȲǿȻȦɠȟȰɁऻԚ̎˰጗ȾȽ
ɞȻǾȦɁޙᝢɂպȫᝲศȺ៾ట޿ȾɓȞȶȹɕȴȗɜɟɞȝȰɟȟȺȹȠȲ
ɁȺǾ୑кጽຑޙᐐɁȕȗȳȺɂ᜻ҜȟমȢȽȶȲǿ̜޴ǾҼͺΙϏɁᜊॡɂǾ
ऻȾʨʵɹʃȟႆႇ࿎ɁΙϏȻ޴᪨ɁႆႇᐐȾୈ੝ɢɟɞ៼ᦂȻɁࢃȺȕɞȦ
ȻɥᇉȪȲɁȳȟǾȬȺȾɬʊʪˁʃʩʃɁȽȞȾ௠ȾֆɑɟȹȗȲǿҟ༁Ɂ
ᣜ෰ȻȗșˢᓐᄻᄑɂǾȕɜəɞጽຑ๊ӦɁӦൡȺȕɞȟǾʃʩʃɁ৙᛻Ⱦɛ
ɞȻǾȰɟɂȞȽɜȭȪɕױɋտȞșӌȻɂȞȡɜȽȞȶȲǿɑȶȲȢǾȦɁ
៾ట˿ᏲɁᯚЎɂǾᒲґɁαाɁ᝚޴ȨȾȗȢɜɕαɥᏚȗȹȗȽȞȶȲǿʃ
ʩʃɂयɜɥǾȊȰɁҟ޼ȟ۾ᚏɁҟ޼ȻɂȤȶȪȹඩᆬȾɂˢᒵȮȭǾകȪ
ȹ۾ᚏɥ඙Ƞੱ٢ȨțȬɞȦȻȺҟᄬɥțɞǾȰɟəț۹ȢɁکն۾ᚏɥ඙Ƞ
ɬʊʪˁʃʩʃᴥᯚႎᴦ ź ±µ¹· ź
ᴥ µᴦ
Ȟȷੱ٢ȪȹȠȲ̷ȲȴɁ᪡ጥȋȻ֣ɦȺȗɞǿȉ±°ᴦ
ɬʊʪˁʃʩʃɂǾߋɥᣜ෰Ȭɞ̷ᩖȺȕɞɛɝɂЄȢȦȻɥ৙ॖȬɞ̷ᩖ
ȾᅔᄻȪȹȗȲǿʃʩʃɁ͓ᩖȲȴǾࢍ෢ɁȽȞȾɂЄȢȦȻɋɁ᪅ɝȽȗ৙
ඕȟࢿȟȶȹȗȲǿȦɟɂǾᒲႏȞȷᒲᄉᄑȽӦൡǾȬȽɢȴᒲུɁᚗӦȺȕȶ
ȲɁȺǾͷɜ۶ᄑࢱຒɂ॒ᛵȻȨɟȽȞȶȲɁȺȕɞǿɕȴɠɦǾ޿ྸᩋᄑຣ
ষ˿ᏲȽȼིႊȺȕɞǿρ̷ɁᒲႏȽӓӌȟǾፀ౓ȻȪȹǾᇋ͢Ɂࢶᇩɥᤎ਽
ȬɞǿȷɑɝǾρ̷ɁӁᣲᄑȽәЄɁᜓ୐ȦȰᇋ͢Ɂျ৊ɥኳȢȻʃʩʃɂᐎ
țȲɁȺȕɞǿ
ȪȞȪʃʩʃɂǾЄȢȻȗșȦȻɂ̷ᩖɁɅȻȷɁӦൡȺȕȶȹǾ̷ᩖɁȬ
ɌȹȺȕɞȻɂ᛻ȽȨȽȞȶȲȪǾȰɟȾɛȶȹ̷ᩖॴɥ᜻ΙȪɛșȽȼȻɂ
९ȗɕȪȽȞȶȲǿȰɟəțǾӁᣲᄑәЄɥ޴းȺȠȽȗ˩࠙Ɂ̷ɆȻɥ᛻ુ
ȹɂȪȽȞȶȲɁȺȕɞǿȲȻțɃǾʃʩʃɂǾᒲུጽຑʁʃʐʪȾȝȤɞґ
ഈႆႇȟǾ఼߬Ǿ̷ᩖॴɥੱ٢ȬɞȻȗșȦȻɥ઩ଊȪȲǿ
Ȉґഈȟ᣹ࠕȬɞȻǾәЄȾɛȶȹႆ๊Ȫȹȗɞ̷ɁɂɞȞȾ۾᥂ґȬȽɢ
ȴ̷෢Ɂ۾ᪿيɁ̜̈́ȟǾ᫿ࢠȾԨጠȽߵୣɁͽഈȾǾȻȠȾɂˢȷȞ̝ȷȞ
ɁͽഈȾ᪅ɜɟɞȦȻȾȽɞǿȻȦɠȟǾ۾᥂ґɁ̷ɆȻɁျᜓӌɂǾयɜɁ
ᣮࢠɁ̜̈́Ⱦɛȶȹུ॒ᄑȾढ਽ȨɟɞǿˢႆɥߵୣɁԨጠȽͽഈɥȬɞȦȻ
ȾȷȗɗȪǾȰɟɜɁͽഈɁӛ౓ɕǾȝȰɜȢȷɀȾպȫȞȰɟȾᣋȗɕɁȺ
ȕɞɛșȽ̷ɂǾयɁျᜓӌɥЄȞȮǾᄉ஥ӌɥᄉ૴ȨȮɞൡ͢ɥɕȷȦȻȟ
ȺȠȽȗǿƂƂȪȲȟȶȹयɂǾᒲུȾȰșȗșЄȠɁ᏿ৼɥ܅ȗǾƂƂඒቼ
ȾȝɠȞȺིᅺȾȽɞǿयɁጀᇘɂɑɅȪȹǾȗȞȽɞျॴᄑȽ͢ᝈɥഒȪɓ
ȦȻɕǾȰɟȾՎӏȬɞȦȻɕǾȗȞȽɞߑ۾Ǿᯚ៱ȽǾɗȨȪȗ৞ষɥɕɕ
ȷȦȻȟȺȠȽȢȽɞǿȉ±±ᴦȈȦɁȦȻɂǾƂƂȕɜəɞ᣹ඬȪǾ୫஥ԇȪȲᇋ
͢ɁәЄ៥෢ǾȬȽɢȴ̷෢Ɂ۾ᪿيȟུ॒ᄑȾȝȴȗɞȾᤏȗȽȗ࿡ৰȽɁ
Ⱥȕɞǿȉ±²ᴦ
Ȧɟɂʃʩʃȟ̙᛻ȪȲȦȻɁɅȻȷȺȕȶȲǿʃʩʃɂЄȢᐐɁ఼߬ɥȤȶ
ź ±µ¹¸ ź
ᴥ ¶ᴦ
ȪȹഒᜊȪȹɂȗȽȞȶȲɁȺȕɞǿȰɟɂǾҟࢄ॑ȾɛȶȹЄȠǾߋɥႆɓ
̷ᩖǾȪȲȟȶȹͷɎȼȞɁᇋ͢ጽຑᄑोɥ఍Ȭɞ̷ᩖɥքްȬɞȦȻȺɂȽ
ȢǾɅȲȬɜЄȢ̷ᩖɁ២Ɂᬂɥ઩ଊȪȲɁȺȕɞǿ
ȦɁɛșȽᐎߔȾɛɟɃǾҟࢄ॑ɂц৞Ⱦɛȶȹ᛼ҤȨɟɞɕɁȺȽȗȦȻ
ȟ஥ɜȞȺȕɞǿ˵ᐐɂߦ቏ȬɞɕɁȺɕᄾᛃȬɞɕɁȺɕȽȗǿҟࢄ॑ɂጽ
ຑɥᄉࠕȨȮɞӦىȺȕɝǾц৞ɂρ̷ȟͅᐐȾᩜɢɞ̷ᩖɁȕɝ஁ɁץᭉȺ
ȕɞǿц৞ȟץᭉȾȽɞɁɂǾҟࢄ॑ɁᄉӦȾɛȶȹґഈȟ᣹ɒǾȰɟȟәЄ
ɁႾ۶ՒɆ̷ᩖɁႾ۶ȾᒴɞȦȻȾߦȪȹȺȕɞǿጽຑɁᄉࠕɂ୿ȲȽץᭉɥ
ႆɒҋȬɁȺȕɝǾȦɟȾɂȗȞȽɞ̷ᩖɁȕɝ஁ȟ෰ɔɜɟɞȞȟץɢɟɞ
ɁȺȕɞǿ
² ц৞Ɂᒲུॴ
ɬʊʪˁʃʩʃȾȝȗȹɂǾጽຑ˨Ɂҟࢄ॑Ȼц৞Ȼɂߦ቏ȪȹɂȗȽȞȶ
Ȳǿц৞Ⱦߦ቏ȬɞɕɁɂͅᐐȝɛɆȰɁҋ఼̜Ⱦȷȗȹིᩜ॑ȺȕɞȦȻɗ
Օᇋ͢ᄑ৞ষȺȕɞǿɑȲǾц৞ɂ৞ষȾȞȞɢɞȻɂȗțျᅺȾߦ቏Ȭɞɕ
ɁȺɂȽȗǿц৞ɂǾ৞ষɗျᅺ͏ҰɁǾɓȪɠȰɟɜɁژࣄȾȕɞɕɁȺȕ
ɞǿژࣄȾȕɞȻɂǾц৞ȟᒲུᄑȺȕɞȦȻǾ̷᭒ȟ᣹ԇɁᤈሌȺڗȶȹȠ
Ȳ˰ႜɋɁՁᄑᩜɢɝɁᑤӌȺȕɞȦȻɥ৙֞Ȭɞǿ
ʃʩʃɂǾȦɁц৞ȟρ̷ɁρҝȽȗȪޗ቏ԇɥ᩻ȡǾᒲ቏ɥժᑤȾȬɞ̷
ᩖॴɁՁျȻ᛻ȹȗȲɁȺȕɞǿ
ɕȶȻɕǾц৞ɥ̷ᩖॴɁՁျȻ᛻ɞ᛻஁ɂʃʩʃɁ࿲ӁȻȗșɢȤȺɂȽ
ȗǿʃʩʃɁՓ̷ȺȕȶȲʜʯ˂ʪɁȊ̷ᩖॴᝲȋȾɕц৞ȾȷȗȹɁ᜘Ւɂ
۹Ȣ᛻ɜɟɞǿȴȽɒȾǾʜʯ˂ʪɂȦș᝙ȶȹȗȲǿȈц৞ɂ̷ᩖॴȾȝȤ
ɞ᫿ࢠȾऐӌȽՁျȺȕɞȦȻǾц৞ɂɢɟɢɟɁᏩɁᨺឧȾ۾ȠȽफᬭɥՒ
ɏȬȦȻǾȨɜȾȬɌȹɁ̷འᄑȽोȾȝȗȹɢɟɢɟɁᤍो৞ষɥႇɒҋȬ
ɬʊʪˁʃʩʃᴥᯚႎᴦ ź ±µ¹¹ ź
ᴥ ·ᴦ
ȦȻɂ஥ɜȞȺȕɞǿȉ±³ᴦ
ȦɁʜʯ˂ʪɁҰȾɂʁʭʟʍʣʴɗʙʋʃʽȟȗȲǿȦɁ̷̝ɂц৞Ɂ᥾
ᛵȨɥ઩ଊȪȹȗȲɢȤȺɂȽȞȶȲȟǾȗȭɟɕ̷ᩖɁᒲུॴȾᅔᄻȪȹऻ
͍Ⱦफᬭɥ˫țȲɁȺȕȶȲǿȲȻțɃǾʙʋʃʽɂʁʭʟʍʣʴȾޙɦȺ̷
ᩖॴɁȽȞȾȈᤍो৞ȉɥ᛻ҋȪǾȰɟɥȈᒲུȾȪȹᄽ૚ɁขްӌȉȈȕɞ
৞ᜁȽȗȪᒲུȉȈᒲུɁ৞ᜁȉ±´ᴦȻለȪȲɕɁȺȕȶȲǿ
ʁʭʟʍʣʴǾʙʋʃʽȞɜʜʯ˂ʪǾȰȪȹʃʩʃǾɑȲʜʯ˂ʪȻᜆ̬
ɁȕȶȲʵʇ˂ȾȗȲɞɑȺ̷ᩖॴȾю٣ȬɞᒲུɋɁαᭅȟȕȶȹǾȦɁᒲ
ུȟ̷ᩖॴɥ஥ɜȞȾȬɞകॡȻȨɟȹȗȲǿȰȪȹǾȦɁᒲུɂʑɵʵʒȟ
כțȲျᅺȾȲȗȪȹǾ৞ষɥю޴ȻȬɞɕɁȺȕȶȲǿȦɁȦȻȺʃʩʃɂ
ඒɁɛșȾ᝙ȶȹȗȲǿ
Ȉ̷ᩖɂȼɟɎȼҟࢄᄑȺȕɞȻᐎțɜɟȹɕǾȰɁॴ᠎Ɂ˹Ⱦɂ̷ͅɁᤆ
֤Ⱦ෥ɥᥓɝǾ̷ͅɁࢶᇩɥ᛻ɞȦȻȟഒȪȗȻȗș͏۶ȾͷɜीɞȦȻȟȽ
ȗکնȾɕǾȰɁ̷ȲȴɁࢶᇩȟᒲґȾඑȞȮȽȗɕɁȻȬɞͷɜȞɁՁျȟ
஥ɜȞȾސ٣ȬɞǿɗȨȪȨᴥðéôùᴦȕɞȗɂպ਋ᴥãïíðáóóéïîᴦɂȦɁሗ
ɁՁျɁɕɁȺȕɝǾȰɟɂǾɢɟɢɟȟ̷ͅɁ˪ࢶɥ᛻ȲɝǾȕɞȗɂ̷ͅ
Ɂ˪ࢶɥȠɢɔȹႆȠႆȠȪȲɗɝ஁ȺᝈȨɟȲɝȬɞȻǾȰɁ˪ࢶȾߦȪȹ
৞ȫɞষ፳Ⱥȕɞǿ̷ͅɁযȪɒȞɜɢɟɢɟȟযȪɒɥɛȢीɞɁɂȠɢɔ
ȹ஥ᄌȽ̜޴ȺȕȶȹǾȽɦɜ΍ᜳȬɞ॒ᛵȟȽȗǿȽȯȽɜǾȦɁ৞ষ
ᴥóåîôéíåîôᴦɂ̷ᩖॴɁȕɜəɞͅɁಏໃᄑȽষ৞ȻպȫɛșȾǾोɁᯚȗ
̷ɗষȤ຅ȗ̷ɂȰɟɥఊɕ᧛ȗ৞ՙॴɥɕȶȹ৞ȭɞȺȕɠșȟǾขȪȹȦ
ɟɜɁ̷ȲȴȳȤȟɕȷȻɂ᪅ɜȽȗǿ഍ম̷ɗᇋ͢ɁศɥᆍȶȲఊɕ᫿ᤍȽ
ᐐɕȦɁ৞ষɥɕȲȽȗɢȤȺɂȽȗǿȉ±µᴦ
ʃʩʃɂȦɁ৞ষɥцպ৞ষᴥæåììï÷źæååìéîçᴦȻ֣ɦȺȗȲǿȰɟɂǾ
Ȉ̷ͅɁ˪ࢶȾߦȪȹ৞ȭɞцպ৞ষȉ±¶ᴦȺȕȶȹǾȰɟəțȈɗȨȪȨȻȞպ
਋ȻȞȗș᜘ᕹɂǾ̷ͅɁযȪɒȾᩜɢɞɢɟɢɟɁцպ৞ষɥ᚜ȬɁȾᤛȪ
ź ±¶°° ź
ᴥ ¸ᴦ
Ȳ᜘ᕹȺȕɞȉ±·ᴦȻᐎțȲǿ
ȨɜȾǾʃʩʃɂǾȦșȪȲ̷ͅɁযȪɒȾߦȪȹᠭȦɞцպ৞ষɥȈц৞
ᴥóùíðáôèùᴦȉȻȗș᜘ᕹȺᇉȪȹɕ᝝ɝȺɂȽȗȻȗșǿʃʩʃȾȝȗȹɂǾ
ɓȪɠц৞ɂцպ৞ষɥژࣄȾȪȹࠕᩒȨɟȹȗɞǿȴɚșȼǾʜʯ˂ʪȟ̷
ᩖॴɁᄾͬȕɞȗɂцᣮॴɥц৞Ɂ٠իȾȪȲɛșȾǾʃʩʃɂǾͅᐐȾᩜɢ
ɝǾͅᐐȟȝȞɟȹȗɞষมȾऀȠᣅɑɟȹȗȢцպ৞ষɁސ٣ɥц৞Ɂژࣄ
Ȼ᛻ȲɁȺȕɞǿ
ʃʩʃȾɛɟɃǾц৞ɂ̷ᩖॴȬȽɢȴ̷ᩖɁᒲུȾႏ఼ȬɞǿȰɟɂ̷ᩖ
ॴɁՁျȺȕȶȲǿȪȲȟȶȹǾц৞ɂ৙ឧɗᝓឧ͏ҰɁɕɁȺȕȶȲǿʃʩ
ʃɂȰɁȦȻɥඒɁɛșȾᝢ஥ȬɞǿȈɢɟɢɟɂǾ̷ͅɁᑬɑȲɂᑼɥɀɜȶ
ȹǾɑȨȾˢ଒ȟӏțɜɟɛșȻȬɞɁɥ᛻ȲȻȠǾᒲུȾᡵɥȬȢɔȹǾɢ
ɟɢɟɁᑬɑȲɂᑼɥșȪɠȾɅȶȦɔɞǿȉ±¸ᴦ ȦɟɂǾᡵͶ࿡มɁಏໃᄑц
఍ȻȗșȦȻȟȺȠɞǿʃʩʃɂȈȦɟȟ̷ͅɁ˪ࢶȾߦȬɞɢɟɢɟɁцպ
৞ষɁໃฤȺȕɞǿȉ±¹ᴦȻȗȶȲǿ
ʃʩʃȾȝȗȹɂǾȦɁɛșȾц৞ȽȗȪцպ৞ষɂ̷ᩖॴɁᒲུᄑՁျȺ
ȕȶȲǿȞȷȹʜʯ˂ʪɂȈц৞ȬȽɢȴ৞ষɁ̬ํɂǾ̷ᩖɁɒȽɜȭӦ࿎
ɁȕȗȳȾɕႆɑɟɞǿȉ²°ᴦȻȪȹȗȲȟǾʃʩʃȾȝȗȹɕᒲུɂ̷ᩖɁɒȽ
ɜȭӦ࿎Ⱦɕю٣ȬɞɕɁȺȕɞȞɜȾɂǾȰɟɂպȫȺȕȶȲȺȕɠșǿȴ
ȽɒȾǾʩʽɽʟʃɷ˂ɂȈц৞ɂ৞ষႆ๊ɁژᄷȰɁɕɁȉȈɢɟɢɟȾȻȶ
ȹц৞ɂǾႆ֤ɁಏໃȞȷట᠎ᄑȽး៎ɁˢȷȺȕɞǿȉ²±ᴦȻᣖɌȹȗȲȟǾʃ
ʩʃɂȦɟȾɕպ৞ȪȲȺȕɠșǿ
³ ц৞Ɂጽ᮷ᄑ̜޴
ʃʩʃɁцպ৞ষɂᒲུɁʛʒʃȾɛɞᄽ৞ᄑȽͅᐐͶ᮷ȺȕɞǿȦɁ৞ষ
ɂͅᐐȻɁፀɆȷȠɥՙ߁ȬɞɁȺǾͅᐐɥքްȬɞɲɾɮʄʪɥȬȺȾ૑᪍
ɬʊʪˁʃʩʃᴥᯚႎᴦ ź ±¶°± ź
ᴥ ¹ᴦ
ȪȹȗɞǿȪȲȟȶȹǾɲɾɮʄʪɁ᚜ҋȻɕȗțɞম৙ǾॵॡǾݰܷȻȗȶ
ȲɕɁȾɢɟɢɟɂȲɗȬȢц৞ȬɞȦȻɂȽȗǿцպ৞ষɂǾɓȪɠᔍმɗ
გᔍȻȗȶȲ̷ᩖɁՙᔍǾ˪ࢶǾऍȨȾᩜɢȶȹȗɞɛșȾ᛻țɞǿТȪȨǾ
պ਋ǾযȪɒȻȗș᜘ᕹɥȢɝȞțȪʃʩʃɂᣖɌȹǾȦɟɜɂцպ৞ষȾɛ
ɞц৞ɥ᚜ȬɁȾɈȨɢȪȗ᜘ᕹȺȕɞȻȪȹȗȲǿȰșȺȕɞȞɜǾц৞ɂ
պষȺȕɞȻ᛻ɜɟȹɕȝȞȪȢɂȽȗǿɑȨȾц৞ɂǾцȾǾնȪȹǾպȫ
ɛșȾᴥóùíᴪᴦმɒɗგ෥ɗযȪɒɥᔍȪɓȦȻᴥᴪðáôèùᴦȽɁȺȕɞǿ
ɕȶȻɕǾʃʩʃɁц৞ɂǾͅᐐɁᔍȪɒɗযȪɒȾȳȤȺɂȽȢ׺ɆȾȝȗ
ȹɕးɟɞǿцᔍɕц׺ɕᠭȦɝșɞɁȺȕɞǿ
ȦɁɛșȽцպ৞ষȾȷȗȹǾʨʍɹʃˁʁɱ˂ʳ˂ɂȰɟɥهȷɁɵʐɾ
ʴ˂ȺԖҝȬɞȦȻɥᝢȗȹȗȲǿȰɟȾɛɟɃǾቼˢɂǾȕɞȦȻɋɁцպ
৞ষȷɑɝȕɞ̷Ɂ׺ɆɋɁц৞ǾᔍȪɒɋɁцᔍǾቼ̝ɂǾȕɞ̷ȻպˢɁ
ᔍȪɒɥᄽ૚Ⱦ৞ȫɞȦȻǾቼ˧ɂǾԨጠȽ৞ষͤଞǾቼهɂǾᅊɁˢͶ৞Ⱥ
ȕɞ²²ᴦǿ
ȦɁԖҝȞɜ᛻ɟɃǾʃʩʃɁцպ৞ষȝɛɆц৞ɂǾ˿ȻȪȹቼˢɁɵʐ
ɾʴ˂ȾоɞȻȗȶȹɛȗǿȷɑɝǾц৞ȻɂǾᒲࢄȻͅᐐȻɁࢃႱɥҰ૬Ⱦ
ȪȽȟɜǾᄾ̠Ⱦ৞ȫնȗǾцȾպȫɛșȽ৞ষɥɕȷȦȻɥ৙֞ȬɞǿȪȲ
ȟȶȹǾɢɟɢɟɂȕɜəɞͅᐐɁ৞ষȾц৞ȬɞȦȻȟȺȠɞǿ
ȪȞȪȽȟɜǾɗɂɝʃʩʃȾȝȗȹɂǾц৞ɂᔍȪɒɗযȪɒȻȗȶȲႆ
ɁʨɮʔʃɁ஁տɋϿ୵ȬɞǿȦɟɂʁɱʳ˂ȾɕʃʩʃȻպ஽͍Ɂʵʇ˂Ƚ
ȼȾɕ᛻ɜɟɞȟǾʃʩʃɕȈц৞Ȼȗș᜘ᕹɂǾȰɁఊɕِ఍Ⱥట఼ᄑȽ৙
֞ȺɂǾ̷ͅɁᔍᫍȾȲȗȬɞɢɟɢɟɁцպ৞ষɥ᚜ȪȹȗȹǾ̷ͅɁ̰ഒ
ȾߦȬɞȰɟɥ᚜ȪȹȗɞɁȺɂȽȗǿȉ²³ᴦȻȗșǿȤȳȪǾȈȽȾɛɝɕǾয
ȪɒȾߦȬɞɢɟɢɟɁц৞ɂǾȕɞ৙֞Ⱥɂ׺ɆȾߦȬɞц৞ɛɝɕɂɞȞ
ȾௐᤇᄑȺȕɞǿȉ²´ᴦȽȯȽɜǾȈᔍმɂǾȰɟȟጀᇘɁᔍმȺȕɠșȻᡵͶɁ
ᔍმȺȕɠșȻǾफ़ɛɝɕɂɞȞȾȬɞȼȗ৞ᜁᴥóåîóáôéïîᴦȺȕȶȹǾᔍ
ź ±¶°² ź
ᴥ ±° ᴦ
მȾߦȬɞɢɟɢɟɁц৞ɂǾƂƂƂˢᓐȾफ़ȾߦȬɞɢɟɢɟɁц৞ɛɝɕ
ɕȶȻႆȠႆȠȻȪȲᰚ஥ȽᅺᜁȺȕɞȉ²µᴦȞɜȺȕɞǿ
ɕȶȻɕǾʃʩʃȾȝȗȹǾᔍმɗযȪɒȾߦȬɞц৞ȟௐᤇᄑȺႆȠႆȠ
ȪȹȗɞȻȗșȦȻɂǾᔍმɗযȪɒȾц৞ȬɞȦȻȟफ़ɗ׺ɆȾц৞Ȭɞɛ
ɝ஧ȪȗȻȗșȦȻȺɂȽȗǿȈफ़ᄑষ፳ȾߦȬɞɢɟɢɟɁцպ৞ষɂǾᔍ
Ȫȗষ፳ȾߦȪȹɢɟɢɟȟ੿Ȣцպ৞ষɛɝɕǾ˿Ȳɞछ̜ᐐȾɛȶȹᒲུ
Ⱦ৞ȫɜɟɞষ፳ɁȽɑȽɑȪȨȾɂɞȞȾᣋȸȢɁȺȕɞǿȉ²¶ᴦȈɢɟɢɟɂ
ȷɀȾᜊߔᐐȲȴȟᔍȪȗষ፳ɛɝɕഒȪȗষ፳ȾȗȹᚐȠɗȬȗȻ৞ȫȹȗ
ɞǿȉ²·ᴦȰɁျႏɂǾͅᐐɁ˪ࢶɂ᪅ɝȽȢ຅ȢȽɝșɞɁȺǾௐ෉Ɂɢɟɢɟ
ȟȰɁযȪɒɑȺ᪃ɝȹəȢȦȻȟᫍȪȗȞɜȺȕɠș²¸ᴦǿȰɟəțǾȈযȪ
ɒȾߦȬɞɢɟɢɟɁц৞ɂǾȪɃȪɃ׺ɆȾߦȬɞɢɟɢɟɁц৞ɛɝɕȬ
ɞȼȗ৞ȫȺȕɞȾɕȞȞɢɜȭǾȰɟɂȷɀȾ˿ᛵȽछ̜ᐐȾɛȶȹᒲུȾ
৞ȫɜɟɞɕɁɁ༜ȪȨȾɂɂɞȞȾՒɃȽȗɁȺȕɞǿȉ²¹ᴦ
ஓࢠɁࢲሧȽႆ๊ȾȕɞᐐȾɂ̷ͅɁযȪɒɂऐȗ፯एɥ׹ᠭȬɞȾᤏȗȽ
ȗǿȰȦȺɂǾ׺ɆȾц৞Ȭɞ஁ȟᒲུȾȽɞȺȕɠșǿȷɑɝǾцպ৞ষɂ
যȪɒɗᔍȪɒȾߦȪȹ༜ȪȢႆᠭȬɞȾɕȞȞɢɜȭǾͅᐐɁ৞ষɋɁնᒵ
ȻȗșཟȺɂǾ׺ɆȾߦȬɞɎȼȾɂ᣹ɑȽȗȻȗșɁȺȕɞǿȝȰɜȢǾɢ
ɟɢɟɁ۹ȢɂǾͅᐐɁযȪɒɥ৞ȫ՘ɞȾȪȹɕǾȰɁযȪɒȾɑȺ˩᪃ȪǾ
ᒲࢄɁ࿚࿏ɥ੝ȶȹɑȺযȪɒɥґȞȴնșȦȻɥঃɟɞɁȺȕɠșǿȦɟȾ
෗ȪȹǾ׺ɆɋɁц৞ȾɂȰșȪȲᒲࢄ࿚࿏ȾɛɞᔍმȽȼᠭȦɝțȽȗɁȺ
ȕɞǿ
ȪȞȪȽȟɜǾͅᐐɋɁ৞ষɁնᒵȻȗșȦȻɥᐎțɞ᪅ɝǾযȪɒɋɁц
৞ɕ׺ɆɋɁц৞ɕǾȰɁժᑤॴɁሌ࣊ȾȝȗȹɂǾධխᇋ͢ᄑȺǾᄾߦᄑȽ
ɕɁȺȕɠșǿȬȽɢȴǾцᔍȻцජɁȗȭɟȟႆᠭȪɗȬȗȞɥ߁஧Ⱦȗș
ȦȻɂȺȠȽȗǿɕȴɠɦǾʃʩʃɂǾȦȦȺцᔍɗцජɁȗȭɟȟఖɑȪȗ
ȞɥץᭉȾȪȹȗɞɁȺɂȽȗǿʃʩʃɂǾц৞Ɂ̜޴ǾȰȦȾ᛻ɜɟɞϿտ
ɬʊʪˁʃʩʃᴥᯚႎᴦ ź ±¶°³ ź
ᴥ ±± ᴦ
ɥץᭉȾȪȹȗɞɁȺȕɞǿȦɟɂǾʃʩʃɁՓ̷ʜʯ˂ʪȟᚐȶȲȦȻȻպ
റȽ஁ศȺȕȶȹǾஓࢠɁᇋ͢ᄑ̜޴ɥȕɝɁɑɑȾґ౏ȪǾᜓ᥺ȪȹȗɞɁ
ȺȕɞǿȤɟȼɕǾцᔍȻцජɁȗȭɟȟఖɑɟɞɌȠȞɥץɢɟɞȽɜɃǾ
ȴɚșȼպ஽͍Ɂʵʇ˂ȟਏਙᴥðéôée€ᴦɥ᥾᛾ȪȲɛșȾǾʃʩʃɕц৞ȟ
ᔍȪɒɗযȪɒȾտȤɜɟɞȦȻɥழȻȬɞȺȕɠșǿȽȯȽɜǾᔍȪɒɗয
ȪɒɂɢɟɢɟȾ۾ȠȽ޴٣৞ɥɕȶȹᣓȶȹȢɞȞɜȺȕɞǿȦɟɂǾȲț
ȭᑦȞȨɟɞ̷ᩖސ٣ɁௐᤇᄑȽऍȨȺȕɝǾȰɟəțȾǾȰșȪȲႆɁʨɮ
ʔʃɁᬂȾц৞ȬɞȦȻɂௐᤇᄑΙϏȺȕɝǾȪȲȟȶȹǾٌᫍȺȕɞȾɕȞ
ȞɢɜȭǾȰɟɂᚐɢɟɀɃȽɜȽȗɁȺȕɞǿ
ɬʊʪˁʃʩʃɥॡᭀȾȝȗȹǾʨʍɹʃˁʁɱ˂ʳ˂ɂঢ়Ȼц৞Ȼɥ෗ᢎ
ȪȲȦȻȟȕȶȲǿȈԨȽɞц৞ɂǾȦɟȻՕߦȾǾȰɁͶ᮷ɁΙϏȾߦȪȹ
пȢᄼᄻȰɁɕɁȺȕɞǿƂƂƂцպ৞ষᴥÍéôçåæuƒèìᴦɂǾȕɜəɞժᑤȽ
ढࣻȾȝȗȹǾՁျᄑȾΙϏᄼᄻᄑȺȕɞǿȉ³°ᴦȈȗȞȽɞϕျᄑΙϏҜ୽ɕǾ
Ȱɟȟ਽቏ȬɞȲɔȾɂǾцպ৞ষɥᣮᤈȪȽȤɟɃȽɜȽȗȻȬɞɁɂпȢ
᝝ɝȺȕɠșǿȰȦȺɂǾቼˢᏲᄑȾǾȬɌȹɁɹʳʃȾՒɉϕျᄑᒲࢄҜ୽
ȟȕɞǿȦɁکնǾͷȞцպ৞ষȻȗșɕɁȟႆȫɞȺȕɠșȞǿȲȻțɃǾ
ȬɌȹɁȊᓦ॑ɁმɒȋǾȊণএȋǾᒲࢄᒲᡵȾȷȗȹɁȕɜəɞሥ഍ᄑΙϏҜ
୽ɁȽȞȾǾͷȞцպ৞ষȻȗșɕɁȟႆɑɟɞȺȕɠșȞǿɬʊʪˁʃʩʃ
ɂǾȦȦȺɕцպ৞ষȟႆȫɞȺȕɠșȻᐎțȲǿȉ³±ᴦ
ʁɱ˂ʳ˂Ɂᜓ᥺ɂǾᆬȞȾǾц৞ȻϕျᄑΙϏҜ୽ȻɥԖҝȬɞȻȗșཟ
ȺɂඩȪȗȻȗțɞǿɑȨȾǾȦɁȦȻȺȕɟɃǾʃʩʃᒲᡵɕጞीȬɞȺȕ
ɠșǿȻȗșɁɂǾʃʩʃȾȝȗȹɂǾц৞ɂǾȦɁɛșȽϕျᄑҜ୽ȟႆᠭ
Ȭɞ͏ҰɁǾటໃᄑ৞ষȾɛɞɕɁȺȕȶȲȞɜȺȕɞǿȬȽɢȴǾц৞ɂǾ
ΙϏᄼᄻᄑȺȕɞȦȻɥᠯțȹǾȰɟ͏ҰɁ̷ᩖॴȾႏ఼ȪȹȗɞǿȦɁ৙֞
ȺǾц৞ȻϕျᄑҜ୽ȻɂԖґȨɟɞǿȳȟǾȰɟəțȾǾц৞ȟΙϏᄼᄻᄑ
ȺȕɞȻȬɞ઩ଊɂඩᱼɥीȹȗȽȗǿɓȪɠǾц৞ɂటໃᄑȺȕɞȟəțȾǾ
ź ±¶°´ ź
ᴥ ±² ᴦ
ϕျᄑΙϏҜ୽ɁژࣄȾ٣ȶȹȰɁҜ୽ɥး਽ȬɞɁȺȕɞǿ
ȻȦɠȺǾȞɝȾǾʕɭʋɱȟɬʊʪˁʃʩʃɥᝣɦȳȻȬɟɃǾ३ɝɥᜁ
țȹʃʩʃɥˢᡥȪȲȺȕɠșǿʕɭʋɱȾȻȶȹɒɟɃǾц৞ǾպষǾਏਙ
ᴥÍéôìåéäᴦȻȗȶȲɕɁɂȬɌȹᒲࢄ඙ᅥ͏۶ɁȽȾɕɁȺɕȽȞȶȲǿ̷ᩖ
ȾɂȰșȗșȦȻȟȺȠɞɂȭɕȽȗɁȺȕȶȹǾȰșȺȕɞɁɕȞȞɢɜȭǾ
ȰɟȟȺȠɞȞɁɛșȾᝢȢɁɂϺ৻ȺɕȕȶȲǿȦɟɜɁ৞ষɂǾΫ࿎ǾӐ
ᐐɁ৞ষȺȕɝǾȦɟȟȈᠯ̷ȉɗȈӌɋɁ৙ॖȉɥɕȷᯚ៱Ƚ᯽ȾߦȪȹॵ
؍ɁষɥႆɓɁȺȕȶȲ³²ᴦǿ
ʕɭʋɱɁպষ੧ҜȾɂȦɁ̷ᒲᡵɁऐརȽႆɁ৙ඕȟᚗᣓȻȪȹЄȗȹȗ
ɞǿʕɭʋɱȾɂ̷ᩖɁᠯгȟᝥᭉȺȕȶȲɁȺȕɞǿȳȟǾȦɟȾߦȪȹǾ
ʃʩʃɂǾௐᣮɁ̷ᩖɁǾᝤȺɕȟɕȶȹȗɞᒲུɁ৞ষɥȕɝɁɑɑȾᝓɔ
ɞȦȻȞɜҋᄉȬɞǿȦɁ৞ষȟͷȺȕɟǾȦɟɂጽ᮷ᄑȽ̜޴ȺȕȶȲǿȰ
ɟəțǾʃʩʃȻʕɭʋɱȟ̬ࢃȬɞ٥ཟɂȽȗǿ
´ ц৞Ɂႆ਽
ʃʩʃȾȝȗȹц৞ɂ̷ᩖɁటॴȬȽɢȴᒲུȺȕȶȲǿᒲུȺȕɞȻȗș
ȦȻȾȝȗȹǾц৞ɂՙӦᄑख़ኌȺȕȶȲǿȦɟɂǾͅᐐɁȕɞ৞ষȾख़ኌȬ
ɞȻȗșȦȻȺȕɞǿȰɟəțǾ৞ষɁȽȗȻȦɠȾख़ኌȟșɑɟɞȦȻɂȽ
ȞȶȲǿ৞ষɋɁख़ኌȺȕȶȹǾҋ఼̜ɋɁख़ኌȺɂȽȞȶȲɁȺȕɞǿȰɟ
əțǾʃʩʃɂȈმɒɂȗȞȽɞȗȠȗȠȪȲц৞ɥɕขȪȹ֣ɆᠭȦȪɂȪ
Ƚȗǿȉ³³ᴦȻ᝙ȶȲǿȲȪȞȾǾ̷ɂᡵͶɁმɒȾц৞ȬɞɁȺɂȽȗǿᡵͶɁ
მɒȟɅȠᠭȬᔍȪɒɁ৞ষȾц৞ᴥцᔍᴦȬɞɁȺȕɞǿȰɟəțǾმɒɗ
˪ࢶȾɕȞȞɢɜȭǾͷɜ৞ষɥᇉȨȭǾࢲུȻȪȹȗɞ̷ȾߦȪȹɂц৞ɂ
ႆɑɟȽȗȦȻȾȽɞǿȪȲȟȶȹǾц৞ɂǾ৙ឧɥ܅ȶȲ̷ɗаۿᄑȽིმ
ᜁდɁ̷ȲȴȾߦȪȹɕႆɑɟȽȗȻȗșȦȻȾȽɠșǿɕȴɠɦǾ৙ឧɁͲ
ɬʊʪˁʃʩʃᴥᯚႎᴦ ź ±¶°µ ź
ᴥ ±³ ᴦ
ȗӦ࿎ɗ೤࿎ȾߦȪȹɕȰșȺȕɠșǿȰșȺȕɟɃǾ৙ឧɁఝ਽ྏȽ̓зȾ
ߦȪȹɕȝȽȫȦȻȟȗțɞȺȕɠșǿ
ȪȞȪȽȟɜǾʃʩʃȟȗșц৞ɂǾȲɦȾᒲུᄑȽ੔˫ȺɂȽȞȶȲǿȰ
ɟəțǾȰɁЄȠɂՙӦᄑȺɕȽȞȶȲǿц৞ɂɓȪɠᑤӦᄑЄȠȺȕɞǿȰ
ɟɥժᑤȾȬɞɁɂǾʃʩʃȾɛɞȻ৊ЅӌȺȕȶȲǿ
ʃʩʃɂǾ৊ЅӌɁᝢ஥ɥȪȹɂȗȽȗȟǾȰɟȟ৞ষɗျॴȺȽȗȦȻɂ
஥ɜȞȺȕɞǿȝȰɜȢǾ৊Ѕӌɂ˵ᐐɁ˹ᩖȾȕȶȹ˵ᐐɥፀɆȷȤɞɕɁ
ȺȕɠșȞǿȰɁཟȺǾ৊ЅӌɂᒲࢄȻ˰ႜȻɥᩜΡȸȤɞȗȠȗȠȻȪȲɮ
ʫ˂ʂɥӁᣲȬɞɁȺȕɞǿ
ʜʯ˂ʪȾȝȗȹɂǾ৊ЅӌɂȈɢɟɢɟɁᜊॡɁ๊෥ȉ³´ᴦȺȕɝǾᜤਝǾ
৞ᜁǾျᅺɁಏࣄȾȕɞɕɁȺȕȶȲǿȪȲȟȶȹǾ৊Ѕӌɂ࿎ͶɁސ٣Ǿى
౓ऺȝɛɆ̷ಐɁպˢॴɁαॡɥୈțɞɕɁȺȕȶȲǿʜʯ˂ʪȻպറȾʃʩ
ʃȾȝȗȹɕǾ৊Ѕӌɂ̷ᩖॴɁ๊ӌȺȕɝǾц৞Ɂ਽቏Ɂ۾ȠȽमҾɥ౓Ȳ
ȬɁȺȕɞǿ৊ЅӌȾɛȶȹǾ̷ɂᒲུᄑȞȷՙӦᄑȽɕɁȻȪȹɁц৞ɥᑤ
ӦᄑȽɕɁɋᢆ૰ȬɞɁȺȕɞǿᑤӦᄑȽɕɁȻɂǾюᄉᄑȺȕɞɁɒȽɜȭ
৙ឧȽȗȪ৙َᄑЄȠȺȕɞȦȻɥ৙֞Ȭɞǿ
ʃʩʃɂ᝙ȶȹȗɞǿȈɢɟɢɟɂͅɁ̷ɆȻȟͷɥ৞ȫȹȗɞȞȾȷȗȹ
ᄽ૚Ɂጽ᮷ɥɕȲȽȗɁȺǾयɜȟ৞ӦȬɞɗɝ஁Ⱦȷȗȹɂᜊॡɥढ਽Ȭɞ
ȦȻɂȺȠȽȗǿȰɟȟȺȠɞɁɂպȫɛșȽ࿡มȺɢɟɢɟᒲᡵȟͷɥ৞ȫ
ɞȞɥ९ȗ๙ȞɌɞȻȠȳȤȺȕɞǿȉ³µᴦȈ৊ЅӌȾɛȶȹɢɟɢɟɂᒲґɥͅ
̷Ɂ࿡มȾȝȠǾƂƂƂȗɢɃ̷ͅɁᡵͶȾሉоȪǾȕɞȹȗȼयȻպȫ̷ᩖ
ȾȽɝǾयɁ৞ষȾȷȗȹɁͷɜȞɁᜊॡɥढ਽ȪǾሌ࣊ȾȝȗȹȗȢɉɦऍ
ȗȻȪȹɕǾȰɁ̷Ɂ৞ষȻɑȶȲȢႱȽȶȹȗȽȗȕɞ৞ষɥ৞ȫȨțȬɞǿȉ³¶ᴦ
Ȉ৞ᜁɂɢɟɢɟᒲᡵɥᠯțȨȮȲȦȻɕᠯțȨȮɞȦȻɕȺȠȽȗǿɢɟɢ
ɟȟ̷Ɂ৞ষȟȼɦȽɕɁȺȕɞȞȾȷȗȹͷɜȞɁᜊॡɥȷȢɝșɞɁɂ৊
ЅȾɛȶȹȳȤȽɁȺȕɞǿȉ³·ᴦ
ź ±¶°¶ ź
ᴥ ±´ ᴦ
ʃʩʃȾȝȗȹǾц৞ɂ̷ᩖॴɁటໃȾႏ఼ȬɞɕɁȺȕȶȹǾᒲུȽȗȪ
юᄉᄑȾႆᠭȬɞɕɁȺȕȶȲȟǾɑȲȦɟɂ৙ឧᄑȾɕ΢᣹ȨɟɞɁȺȕȶ
ȲǿȰɟɥժᑤȾȬɞɁɂ৊ЅӌȺȕȶȲǿ৊ЅӌɂǾȦɟɕ̷ᩖॴɁటໃȾ
ȕɞɕɁȺȕȶȲȟǾ৙ឧᄑȾɕЄȠșɞ౬ᢅॴɁȕɞɕɁȺȕȶȲǿȦɁ৊
ЅӌɂǾȗɑǾȦȦȾȕɞᒲࢄȟǾȕɁ஽ǾȕɁک੔ȾȕɞͅᐐɁষมȾᢆሉ
ȪȹǾͅᐐɁ৞ষɥՙᑕȬɞȦȻɥ᣹ɔɞɁȺȕȶȲǿ৊ЅӌȾɛȶȹǾ̷ɂ
ͅᐐȻպ஽ᄑ৙֞ᣵᩜɥഫ਽ȬɞɁȺȕɞǿ
ɕȶȻɕǾ৊ЅӌɂǾȕȢɑȺᒲࢄᒲᡵȾɛɞ৊ЅȺȕɞȞɜǾᒲࢄɁႆ๊
᏿ৼǾᒲࢄɁጽ᮷ȟႆɓ৙ឧɁю߁ɥᫌɟɞȦȻɂȽȗǿ৙ឧɁᜊཟȺȗțɃǾ
৊ЅɂᒲࢄɁ৙ឧȾɛȶȹ᛼ҤȨɟɞǿȪȞȪȽȟɜǾȰɁȦȻɂǾ৊Ѕӌȟ
ᒲࢄȻͅᐐȻɁ୿ȲȽᩜΡɁ˰ႜɥႆɒțȽȗȻȗșȦȻȺɂȽȗǿ৊Ѕӌɂ
ȦșȪȲ৙֞ᄑᩜΡɁЅɥ৊ȗႆɓɁȺȕɞǿȤȳȪ৊ЅӌɂǾ৙ឧᄑȾ΢᣹
ȨɟɞȻȪȹɕǾȽȝȰɟɥᠯțȲ̷ᩖॴȾႏ఼ȬɞȞɜȺȕɞǿ
৊ЅȾȝȗȹǾᒲࢄȻͅᐐȻɂᄾ̠Ⱦ๝ᣥȪնșǿȰȦȾɂǾᄾ̠Ɂᩖ୽Ƚ
ȗпͶᄑȽ૚᜔ȟືҋȬɞǿȰɟəțǾ৊ЅӌɂǾͷɕɢȞɜȭǾ৞ষɥᇉȪ
țȽȗފȼɕȲȴǾ৙ឧɥ܅ȶȹȗɞ̷ȽȼȾɕՒɦȺц৞ɥ਽቏ȨȮɞǿ৊
ЅӌɂǾȲȳͅᐐɁ᚜Ȭ৞ষɥՙ߁ȬɞȳȤȺɂȽȢǾȰɟɥᠯțȹͅᐐɁႆ
֤Ⱦ᜔ɟǾట఼Ɂ৞ষɥᘀɜȮɞɁȺȕɞǿȪȲȟȶȹǾȈඳᐐȾߦȪȹȨț
ɢɟɢɟɂц৞Ȭɞȉ³¸ᴦȻʃʩʃɂ᝙ȶȲǿɕȶȻɕǾɢɟɢɟɂඳᐐɛɝɕ
ऻȾරȨɟȲᜆɗܻǾފȼɕȲȴɁযȪɒȾߦȪȹ຅Ȣц৞ȬɞȺȕɠșǿȻ
ɂȗțǾɢɟɢɟɂǾඳᐐȾɕ৊ȗɥᮚȮȹǾඳᐐȾႆȫȲȺȕɠșᔍȪɒɗ
য־ɥʴɬʵȽɕɁȾȬɞȦȻȟȺȠɞǿȞȢȪȹǾʃʩʃɂǾȈƂƂᜊߔᐐ
ɂǾɑȭǾȺȠɞȞȡɝᒲࢄᒲᡵɥᄾਖ਼ɁষมȾȝȗȹǾȝȰɜȢՙᫍᐐȾᠭ
ȦɝșɞȕɜəɞᝊጯȽᔍȪɒɥᒲɜȾҒ޴Ⱦ৞ȫȨȮɞɛșȾӓӌȮɀɃȽ
ɜȽȗǿƂƂȰȪȹǾȰɁȕȻɂǾᒲࢄɁц৞ȟژᇀȸȤɜɟȹȗɞষมɁ৊
ЅᄑȽᢆ૰ɥȺȠɞȳȤީпȾᚐșɛșȾǾӓӌȪȽȤɟɃȽɜȽȗǿȉ³¹ᴦȻȪ
ɬʊʪˁʃʩʃᴥᯚႎᴦ ź ±¶°· ź
ᴥ ±µ ᴦ
ȲɁȺȕȶȲǿ
µ ц৞Ɂᑎ਽
టໃᄑȽɕɁȻȪȹɁц৞ɂ৊ЅӌȾɛȶȹ΢᣹ȨɟɞɁȺȕȶȲȟǾȦɟ
ɂᑤӌȻȪȹढ਽ȨɟșɞɕɁȺȕɞȞǿ
ʜʯ˂ʪɂǾȞȷȹц৞ȽȗȪȰɁᑤӌɁढ਽ȾȷȗȹඒɁɛșȾᣖɌȹȗ
Ȳǿ
ȈȨȹǾ஥ᄌȾɕǾᒲུɂȕɜəɞ̷ᩖᄑȽɕɁɁȽȞȾ۾ȠȽ᭒ͬȪȲɕ
ɁɥίސȪȹȗȹǾɢɟɢɟȟ̷ͅɁ˹ȾͷɜȞɁ৞ষɗՁျɥᝓɔȽȟɜǾ
ȕɟȦɟɁሌ࣊ȺǾɢɟɢɟᒲᡵɁ˹ȾͬȲɕɁɥᄉ᛻ȺȠȽȗɛșȽɕɁɂ
ขȪȹȽȗǿȦɁȦȻɂ॑Ɂ̈́ጸɒȾɕᡵͶɁ̈́ጸɒȾɕպȫȺȕɞǿ᥂ґȟ
ȰɁढɗ۾ȠȨɁཟȺȼɟɎȼᤏȶȹȗɛșȻǾȰɁഫᣲɗጸ਽ɂ۾ͶպȫȺ
ȕɞǿȠɢɔȹ᭎ᕻȽ᭒ͬȟȕɜəɞ۹റȨɁ˹Ⱦސ٣ȪȹȗɞǿȰȪȹȦɁ
᭒ͬɂǾɢɟɢɟɥ̷ͅɁ॑ষᴥóåîôéíåîôᴦɁ˹ȾоɜȮɞǿƂƂȞȢȪȹ
ɢɟɢɟɂᄉ᛻ȬɞǿɢɟɢɟɁᒲུɁˢᓐᄑ᭒ͬȾӏțȹǾɢɟɢɟɁৰ࣊Ǿ
ॴಐǾّɗ᜘ᕹȾ࿑ҝȽᄾͬȟȕɞȻȠǾȰɟɂц৞ɥ΢᣹ȬɞǿɢɟɢɟȻ
ߦ៎ȻɁᩖɁᩜΡȟऐȗɎȼǾ৊Ѕɂ߁஧ȾሉᚐȬɞɁȺȕɞǿȉ´°ᴦ
ʜʯ˂ʪɂǾᄾ̠Ⱦ᭒ͬॴȟȕɞȻȠ৊Ѕȟ߁஧ȾЄȠǾц৞ȟ΢᣹Ȩɟɞ
Ȼ᛻ȹȗɞǿȪȲȟȶȹǾɢɟɢɟɂ࿎ɗӦ࿎ȾߦȪȹɛɝɕ̷ᩖȾц৞Ȭɞ
ɁȺȕɠșǿ
ȻɂȗțǾ᭒ͬȟц৞ɥ΢᣹ȬɞךˢɁస͔ȺɂȽȗǿȨɜȾǾɢɟɢɟɂ
ͅᐐɁ॑ষȾफᬭȨɟɞȳȤɁᣋȨȾȗȽȤɟɃȽɜȽȗǿȷɑɝǾȈᣋ૚Ɂ
ᩜΡȟᛵ෰Ȩɟɞȉ´±ᴦɁȺȕɞǿȬȽɢȴǾᅺࢄȺȕɞȦȻȟц৞ɥ΢᣹Ȭɞǿ
ᅺࢄɂ̬ɢɝɁ᏿ৼɁፀ౓ȺȕɞǿȰɟəțǾȈ᏿ৼȕɞȗɂᅺࢄɕǾ॑Ⱦо
ɞȦȻɥ΢᣹ȪǾȕɞ̜࿎ȾȷȗȹɁ৊ॡɥऐɔɞȉ´²ᴦɁȺȕɞǿ
ź ±¶°¸ ź
ᴥ ±¶ ᴦ
ȨɜȾǾʜʯ˂ʪɂȈƂƂՁىፀ౓ɁᩜΡȳȤȺɕᜊॡɥऐɔႆ෥ȸȤɞɁ
ȾȼɟɎȼमȾ቏ȶȹȗɞȞɥǾɢɟɢɟɂ߁஧Ⱦ९șȦȻȟȺȠɞȉ´³ᴦȻȗ
șǿᄾਖ਼ȟᒲґȻȼșȗșᩜΡȾȕɞȞǾȰɟɥᅺɞȳȤȺɕц৞ɥᯚɔɞɁ
Ⱥȕɞǿᚌ஋ᩜΡɕȰɁɅȻȷȺȕɞǿɕȴɠɦʜʯ˂ʪɂǾଡ଼ᑎȟՕेȾɛȶ
ȹȕɞ᏿ৼɥȷȢɝȳȪǾ̷ɆȻɁᩖȾцᣮȬɞጽ᮷ɥႆɒҋȪǾȰɟȟፀɆ
ȷȠɥ᣹ɔȹц৞Ɂ٠ۖȾȽɞȦȻɥᝓɔɞǿ
ʜʯ˂ʪȾȝȗȹɂǾ᭒ͬȻᣋ૚Ǿ̬ɢɝȻᅺࢄǾଡ଼ᑎᄑՕेǾᎅ੃Ƚȼȟ
ᄾ̠ȾፀɆնȶȹц৞ȟႆɑɟɞ٠ۖɥͽɝ˨ȥȹȗɞɁȺȕɞǿȈ᏿ৼȻᩜ
ΡȻɂǾɢɟɢɟɥ̷ͅɁ॑ষȾ຅Ȣ቏ȴоɜȮɞǿȰȪȹǾयɜȾȗȞȽɞ
ᤆ֤ȟͧșȻ৊șȾȮɛǾȰɁᤆ֤ɂ৊ЅȾɛȶȹɢɟɢɟȾးɟǾқɔȞɜ
ɢɟɢɟᒲᡵɁᤆ֤ȺȕɞȞɁɛșȾͽႊȬɞɁȺȕɞǿɢɟɢɟɂц৞Ɂӌ
ȳȤȾɛȶȹ̷ͅɁഒȪɒɥഒȪɒǾযȪɒɥযȪɓǿȉ´´ᴦ
ʜʯ˂ʪɂǾᜆ߈ȾፀɆȷȗȲ̷ᩖɁцպͶȟ৊Ѕɥ΢᣹ȪǾц৞ɥᚐȠɢ
ȲɜȮɞȻȗșɁȺȕɞǿȰɟɂछུɁȦȻȺȕȶȲǿȪȞȪǾᣡȾц৞ȟᜆ
߈ȽцպͶɥȷȢɝɕȬɞɁȺȕɞǿ
ȦɁཟȾᩜȪȹɂǾʃʩʃɕʜʯ˂ʪɕȝȽȫᜓ᥺ɥȪȲȺȕɠșǿȲȳȪǾ
ʃʩʃɂɕȶȻщͶᄑȾц৞Ɂढ਽Ⱦȷȗȹ᝙ȶȹȗɞǿȬȽɢȴǾц৞ȟढ
਽Ȩɟɞ٠իɂ޿஋ȾȕɞȻȗșɁȺȕɞǿ
ʃʩʃȾȻȶȹǾ̷ᩖɂȼɟɎȼҟࢄᄑȻᐎțɜɟȹɕ̷ͅɁᤆ֤Ⱦ෥ɥᥓȶ
ȹǾȰɁࢶˁ˪ࢶɥᒲґɁɕɁɁɛșȾՙȤ՘ɝǾ̷ͅɁ৞ষȾ๝ᣥȪȹႆȠ
ɞɁȺȕȶȲǿ̷ᩖɂц৞ᄑސ٣ȽɁȺȕɞǿȦɁɛșȽц৞ɂǾ̷ᩖᄾ̠Ɂ
ፀɆȷȠɁȕɞȻȦɠǾȬȽɢȴцպͶȾးɟɞǿȰȪȹǾȦɁцպͶɁъټ
ɂ޿஋ȺȕɞȻ᛻ɞɁȺȕɞǿʃʩʃɂ᝙ȶȹȗɞǿȈयɁ޿஋ɁᐐȲȴɂࢲ
ጨयȻպȫ޿ȾͳɦȺȗɞ̷ɆȻȺȕȶȹǾयɁ˵ᜆǾފȼɕȲȴǾЬअܾܹ
ȲȴɂᒲུȾयɁఊɕຣȞȽঢ়ষɁߦ៎ȻȽɞǿƂƂयɂȦɟɜɁ̷ɆȻȾц
৞ȬɞɛșȾˢ࠙ȽɟȹȗɞǿƂƂȰȪȹǾयɜɋɁयɁц৞ɂǾᛵȬɞȾय
ɬʊʪˁʃʩʃᴥᯚႎᴦ ź ±¶°¹ ź
ᴥ ±· ᴦ
ȟᒲɜȾߦȪȹ৞ȫɞɕɁȾɂɞȞȾ૚ᣋȪȹȗɞǿȉ´µᴦȈयɜɁہᤃɂयɜᄾ
̠Ɂц৞ɥयɜɁцᣮɁࢶȮȾȻȶȹఊɕ۾ҒȽɕɁȾȬɞǿȰȪȹᒲུɁᔐ
ᅺȾɛɝǾयɜɥ̠ȗȾ͓ᓦȢȨȮɞȦȻȾɛȶȹǾȞɁц৞ȟȗȶȰș᏿ৼ
ᄑȾȽɝǾȪȲȟȶȹɂɞȞȾႆȠႆȠȻȽɝǾ஥ᅩȞȷขްᄑȾȽɞɛșȾ
Ȭɞǿȉ´¶ᴦȽȞȺɕފȼɕɂǾ̷ɆȻȾȻȶȹȈɂɞȞȾႆȠႆȠȻȪȲǾɂɞ
ȞȾௐᤇᄑȽц৞ɥ֣ɆᠭȦȬɁȺȕɞǿȉ´·ᴦȞȢȪȹǾц৞ɂǾцȾࢶȮɥ෰
ɔȹ௨ɜȪȹȗɞ޿஋цպͶȾးɟǾȻɝɢȤފȼɕɁɛșȽǾঢ়ȬɞɌȠ̷
ᩖȾɛȶȹ׹ᠭȨɟɞɁȺȕɞǿ
ʃʩʃɂǾȊចّ෢ɁߋȋȾȝȗȹґഈႆႇɁץᭉȾ᜘ՒȪȹȗȲǿयȾɛ
ɟɃǾґഈɁ᣹ᚐɂႆႇɥᯚɔǾцպͽഈȻᛏֿɁ̬૰ȻȾɛȶȹᄾ̠Ԧӌɥ
ៈȞȾȬɞɛșȾ᛻țɞȟǾȰɟɂқఙɁ෉᪡ȺȕȶȹǾɗȟȹґഈȟᯚ࣊Ⱦ
ȽɞȻЄȢᐐɂޗ቏ȬɞɁȺȕȶȲǿȦȦȺɂǾျॴɕ৞ষɕǾȨɜȾɂȰɁ
ಏࣄȾȕɞц৞Ȭɞӌɕ᚞ᣝȬɞɁȺȕȶȲǿȰɟəțǾʃʩʃɂǾȈȦɁȦ
ȻɂǾƂƂȕɜəɞ᣹ඬȪǾ୫஥ԇȪȲᇋ͢ɁәЄ៥෢ǾȬȽɢȴ̷෢Ɂ۾ᪿ
يȟུ॒ᄑȾ᪎ɞȾᤏȗȽȗ࿡ৰȽɁȺȕɞǿȉ´¸ᴦȻȪȲɁȺȕȶȲǿ
ȲȪȞȾǾґഈɁછ۾ɂǾ̷ᩖɥᒲུȝɛɆцպͶȞɜႾ۶ȪǾޗ቏ȨȮɞǿ
છ۾ȪȲᪿيǾ᛻ᅺɜȿ۹ȢɁ̷ɆȻǾȗɢɃ઄៎ԇȨɟȲ۾ᚏȟᄉႆȬɞǿ
ȦȦȺɂǾ̷ᩖȻ̷ᩖȻɁ৙֞ᄑᣵᩜɥȷɓȣц৞ȟϦໞȬɞǿȦɁᪿيȺɂ
յ̷ɂ᪣ȲȶȲ࿡ৰȺȕɝǾ৞ষɁ̬ํɥ᛻ɞȦȻȟȽȗǿɕȶȻɕǾȦɁ᪣
ȲɝɥڋɔɞЄȠȟɑȳȕɞǿȰɟȟ৊ЅӌȺȕȶȲǿ̷ͅɥ৊ȗǾᒲࢄɁș
ȴȾȰɁЅˁɮʫ˂ʂɥ๙ȞɌɞȦȻȾɛȶȹǾц৞ɋɁᤍȟᩒȞɟɞɁȺȕ
ɞǿ
ʃʩʃȾȻȶȹǾȦɁц৞ɂǾᒲࢄȟȰɁߦ៎ȺȕɞͅᐐȻպȫȾȽɞȦȻǾ
ȰɟəțǾպˢɁ৞ষȾȽɞȻȗșȦȻȺɂȽȗǿީпȽպˢԇȻȪȹɁպ৞
ɂȬȺȾ᪣ȲɝɁ࿡ৰȾȕɞˢρɁ̷ಐȾȻȶȹ˪ժᑤȽȦȻȺȕɞǿц৞ɂǾ
ȦɁ᪣ȲȶȹࢃႱɁȕɞ̷ᩖɥҰ૬ȻȪȹЄȢɁȺȕȶȹǾȦɁȦȻɂᒲࢄȻ
ź ±¶±° ź
ᴥ ±¸ ᴦ
ͅᐐȻɁˢͶԇɥ৙֞ȪȽȗǿȰȪȹǾȦɁȦȻȾȷȗȹɂ৊ЅӌɕպറȺȕ
ɞǿʃʩʃɂȦș᝙ȶȹȗɞǿȈƂƂ̷Ɂষมɥ৊șȦȻȞɜ᭒ͬɁ৞ষȟႆ
ɑɟɞǿȉ´¹ᴦȷɑɝǾ৊ЅȾɛȶȹႆɑɟɞ৞ষɂȈ᭒ͬɁ৞ষȉȺȕȶȹǾȰ
ɟəțȈц৞ɂขȪȹɕȻɁযȪɒȻඩᆬȾպȫɕɁȺɂȕɝțȽȗǿȽȯȽ
ɜǾц৞ᄑ৞ষȟᠭȦɞষมɁ۰ԇȟ৊ЅȾȬȡȽȗȻȗșɅȰȞȽ৙ឧɂǾ
৞ষɥऐ࣊ȾȝȗȹͲȢȬɞȳȤȺȽȢǾȕɞሌ࣊ǾȰɁॴ᠎ȾȝȗȹȰɟɥ
۰țǾȰɟȾпȢႱȽȶȲεඩɥɎȼȦȬȞɜȺȕɞǿȉµ°ᴦȪȲȟȶȹǾц৞Ȼ
ɂǾպˢԇȕɞȗɂպᝩȻȗșȦȻȺɂȽȢǾࢃႱɥᅺɝȽȟɜǾȽȝȞȷͅ
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±ᴦÁ® Óíéôè¬ Ôèå Ôèåïòù ïæ Íïòáì Óåîôéíåîôó¬ Ôèå ¸ôè¬ Ìïîäïî¬ Ðòéîôåä æïò Á®
Óôòáèáî » áîä Ô® Ãáäåìì êõî® áîä ×® Äáöéåó¬ éî ôèå Óôòáîä¬ ±·¹·® öïì®Ƌ¬ ð®´¶¶® ±óô
åä®¬ ±·µ¹®
²ᴦÁ® Óíéôè¬ Ôèå ×åáìôè ïæ Îáôéïîó¬ Ôèå Íïäåòî Ìéâòáòù¬ Òáîäïí Èïõóå¬ Îå÷
Ùïòë¬ ±¹´°¬ ð®´²³®
ź ±¶±² ź
ᴥ ²° ᴦ
³ᴦÁ® Óíéôè¬ Ôèå Ôèåïòù ïæ Íïòáì Óåîôéíåîôó¬ ïð® ãéô®¬ Öïì®Ƌ¬ ðð®²±¶­²±·®
´ᴦÁ® Óíéôè¬ éâéä®¬ ðð®´¶¶­´¶·®
µᴦËáòì Íáîîèåéí¬ Íáî áîä Óïãéåôù éî áî Áçå ïæ Òåãïîóôòõãôéïî¬ Òïõôìåäçå ¦
Ëåçáî Ðáõì¬ Ìïîäïî¬ ±¹´°® ᇩණᄽᜭᴩȊ۰ᬆఙȾȝȤɞ̷ᩖȻᇋ͢ȋɒȬȭం੓ᴩ
ல֪´³ᴫð®±¸´®
¶ᴦÈ® Ê® Ìáóëé¬ Ðïìéôéãáì Ôèïõçèô éî Åîçìáîä¬ Ïøæïòä Õîéöåòóéôù Ðòåóó¬ Íáòõúåî
Ãïíðáîéù Ìéíéôåä¬ ±¹µµ¬ ðð®±¹±­±¹²®
·ᴦÁ® Óíéôè¬ Ôèå ×åáìôè ïæ Îáôéïîó¬ ïð® ãéô®¬ ð®³µ¹®
¸ᴦÂ® Òõóóåìì¬ Æòååäïí áîä Ïòçáîéúáôéïî¬ Ìïîäïî¬ Áììåî ¦ Õî÷éî¬ ±¹´¹¬ ð®¹´® ±óô
åä®¬ ±¹³´®
¹ᴦÊ® Á® Óãèõíðåôåò¬ Èéóôïòù ïæ Åãïîïíéã Áîáìùóéó¬ Îå÷ ùïòë¬ Ïøæïòä Õîéöåòóéôù
Ðòåóó¬ ±¹µ´® ూ႟ጀˢᜭᴩȊጽຑґ౏Ɂධխȋࠨ ฯంࣆᴩð®³¹¶®
±°ᴦÊ® Ä® Âåòîáì¬ Óãéåîãå éî Èéóôïòù¬ ±¹µ´® ᨕᄻঔ܁ᜭᴩȊධխȾȝȤɞᇼޙȋɒȬȭం
੓ᴩல֪´²ᴩðð®¶³°­¶³±®
±±ᴦÁ® Óíéôè¬ Ôèå ×åáìôè ïæ Îáôéïîó¬ ïð® ãéô®¬ ð®·³´®
±²ᴦÁ® Óíéôè¬ éâéä®¬ ð®·³µ®
±³ᴦÄ® Èõíå¬ Á Ôòåáôéóå ïæ Èõíáî Îáôõòå¬ Òåðòéîôåä æòïí ôèå Ïòéçéîáì Åäéôéïî¬ éî
Ôèòåå Öïìíåó¬ Åä âù Ì® Á® Óåìâù­Âéççå Í® Á®¬ Ïøæïòä áô ôèå Ãìáòåîäïî Ðòåóó®
±¹²¸¬ ðð®µ··­µ·¸®
±´ᴦÆ® Èõôãèåóïî¬ Á Óùóôåí ïæ Íïòáì Ðèéìïóïðèù¬ ±·µµ¬ Öïì®±¬ ðð®µ³­µ¸®
±µᴦÁ® Óíéôè¬ éâéä®¬ ðð®±­²®
±¶ᴦÁ® Óíéôè¬ éâéä®¬ ð®´®
±·ᴦÁ® Óíéôè¬ éâéä®¬ ð®¶®
±¸ᴦÁ® Óíéôè¬ éâéä®¬ ð®´®
±¹ᴦÁ® Óíéôè¬ éâéä®¬ ð®´®
²°ᴦÄ® Èõíå¬ éâéä®¬ ð®³¹¸®
²±ᴦᵂ® Íéîëï÷óëé¬ Ìå Ôåíðó öe•ãõ® Ðáòéó Ä§Áòôòåù¬ ±¹³³ȊႆȠɜɟɞ஽ᩖȋÉ ˹෹ᑎ
ႆˁຏ෩᝚ᜭ ɒȬȭం੓ᴩ±¹·²ᴩð®¸¸®
²²ᴦÍáø Óãèåìåò¬ ×åóåî õîä Æïòíåî äåò Óùíðáôèéå¬ ±¹´¸¬ȊպষɁట᠎Ȼចढࣻȋ᭫
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ࡀࡄ̰ˁߴπॖᇜˁաดͤ˧᤼ᜭ¬ ᄌ෩ᇋ¬ ±¹··® ð®¶®
²³ᴦÁ® Óíéôè¬ Ôèå Ôèåïòù ïæ Íïòáì Óåîôéíåîôó¬ ïð® ãéô®¬ Öïì®Ƌ¬ ðð®±°²­±°³®
²´ᴦÁ® Óíéôè¬ éâéä®¬ ð®±°³®
²µᴦÁ® Óíéôè¬ éâéä®¬ ð®±°´®
²¶ᴦÁ® Óíéôè¬ éâéä®¬ ð®±°¶®
²·ᴦÁ® Óíéôè¬ éâéä®¬ ð®±±°®
²¸ᴦÁ® Óíéôè¬ éâéä®¬ ð®¸®
²¹ᴦÁ® Óíéôè¬ éâéä®¬ ð®±°¸®
³°ᴦÍ® Óãèåìåò¬ ×åóåî õîä Æïòíåî äåò Óùíðáôèéå¬ Öåòìáç Ç® Óãèõìôå­Âõìíëå¬
Æòáîëæõòô áî Íáéî¬ Æuƒîæôå Áõæìáçå ±¹´¸¬ ð®²®
³±ᴦÍ® Óãèåìåò¬ éâéä®¬ ð®²®
³²© ʕɭʋɱȊ௵бȋቼ±³³ ኮ
³³ᴦÁ® Óíéôè¬ éâéä®¬ ð®¶±®
³´ᴦÄ® Èõíå¬ Á Ôòåáôéóå ïæ Èõíáî Îáôõòå¬ ïð® ãéô®¬ ð®²¶µ®
³µᴦÁ® Óíéôè¬ Ôèå Ôèåïòù ïæ Íïòáì Óåîôéíåîôó¬ ïð® ãéô®¬ Öïì®Ƌ¬ ð®²®
³¶ᴦÁ® Óíéôè¬ éâéä®¬ ð®³®
³·ᴦÁ® Óíéôè¬ éâéä®¬ ðð®²­³®
³¸ᴦÁ® Óíéôè¬ éâéä®¬ ð®±²®
³¹ᴦÁ® Óíéôè¬ éâéä®¬ ð®³¸® ðð®·¸­·¹®
´°ᴦÄ® Èõíå¬ éâéä®¬ ð®³±¸®
´±ᴦÄ® Èõíå¬ éâéä®¬ ð®³±¸®
´²ᴦÄ® Èõíå¬ éâéä®¬ ð®³µ³®
´³ᴦÄ® Èõíå¬ éâéä®¬ ð®³²°®
´´ᴦÄ® Èõíå¬ éâéä®¬ ð®³¸¹®
´µᴦÁ® Óíéôè¬ Ôèå Ôèåïòù ïæ Íïòáì Óåîôéíåîôó¬ Ôèå ¸ôè¬ Ìïîäïî¬ Ðòéîôåä æïò Á®
Óôòáèáî » áîä Ô® Ãáäåìì êõî® áîä ×® Äáöéåó¬ éî ôèå Óôòáîä¬ ±·¹·¬ Öïì®ƌ¬ ðð®¶¹­·°¬
±óô åä®¬ ±·µ¹®
´¶ᴦÁ® Óíéôè¬ éâéä®¬ ðð®·±­·²®
´·ᴦÁ® Óíéôè¬ éâéä®¬ ð®·±®
ź ±¶±´ ź
ᴥ ²² ᴦ
´¸ᴦÁ® Óíéôè¬ Ôèå ×åáìôè ïæ Îáôéïîó¬ Ôèå Íïäåòî Ìéâòáòù¬ Òáîäïí Èïõóå¬ Îå÷
Ùïòë¬ ±¹´°¬ ð®·³µ®
´¹ᴦÁ® Óíéôè¬ Ôèå Ôèåïòù ïæ Íïòáì Óåîôéíåîôó¬ ïð® ãéô®¬ Öïì®Ƌ¬ ð®¶®
µ°ᴦÁ® Óíéôè¬ éâéä®¬ ðð®³¹­´°®
µ±ᴦÁ® Óíéôè¬ éâéä®¬ Öïì®ƌ¬ ð®³³°®
µ²ᴦÁ® Óíéôè¬ éâéä®¬ ð®³³±®
ɬʊʪˁʃʩʃᴥᯚႎᴦ ź ±¶±µ ź
ᴥ ²³ ᴦ
